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J^ZYKOW O-KULTUROW Y OBRAZ NIEKTÓRYCH 
NARODOWOSCIW JI^ZYKU POLSKIM I W^GIERSKIM
Stereotypizacja jest, jak wiadomo, jednym ze sposobów kategoryzacji i 
konceptualizacji informacji pozaj^zykowych, która odzwierciedla naturalne d^ze- 
nie wspólnot kulturowych, grup spolecznych czy etnicznych do zachowania wlas- 
nej specyfiki kulturowej, tozsamosci, mentalnosci, systemu wartosci, wlasnego 
pogl^du na swiat itp., widz^c przy tym innych, obcych w swoistym zwierciadle 
ksenofobicznym. Bariery kulturowe tworzone przez stereotypy máj 3 przede wszy- 
stkim na celu obron? przcd obcym, odgraniczenie wlasnej kultury od obcej, za- 
chowanie wlasnych wartosci i w tym sensie srodkiem integruj^cym dan$ spo- 
lecznosc. Stereotypy zatem w tym uj^ciu integrálna cz^sci^ j^zykowego i kul- 
turowego obrazu swiata jako swoistego ogl^du rzeczywistosci przez pryzmat 
wlasnego doswiadczenia, wlasnego j?zyka i kultury. Kategória „swój-obcy” oraz 
„my-oni” jest gl^boko zakorzeniona w swiadomosci ludzkiej. Wyraza ona nega- 
tywny stosunek do obcego i innego, b$d§c tym samym niekiedy kompensacj^ sla- 
bosci wlasnego , ja ”, usprawiedliwieniem wlasnej bezradnosci i jednoczesnie pro­
fod dowartosciowania si? w oczach innych.
W kontekscie powyzszych uwag warto dodac, ze stereotypy, w tym i et- 
nonimiczne, sq tworami specyficznymi dia danej wspólnoty j^zykowo-kulturo- 
wej, których zakres wyznacza charakterystyczny dia niej System aksjologiczny. 
Potwierdzaj 3 to w calej pelni etnonimy w funkcji stereotypowej utrwalone w fra- 
zeologizmach i przyslowiach j?zyka w^gierskiego i polskiego.
Niemiec, w interesuj^cym nas tu fragmencie obrazu swiata j?zyka w$- 
gierskiego, jest tym, którego nie stac na dobre jedzenie, nie ma dobrych koni, 
chociaz je dobrze karmi, nikt go nie rozumie, nikogo nie slucha, jest podly, nik- 
czemny, zachlanny, nie dotrzymuje slowa, nie mozna na nim polegac, rozum 
przychodzi mu do glowy dopiero w wieku 40 lat, zawsze mówi to samo, ma cien- 
kie nogi, jest wielodzietny, solidny: A német is a szokásból eszi a levest (dosl. 
Niemiec ze zwyczaju je tylko zup$); A német mindig hájjal eteti a lovát, mégis 
rossz a lova (dosl. Niemiec, chociaz zawsze karmi swego konia sadlem, ma zlego 
konia); Német asszony napján meglesz (dosl. B?dzie to w dzien Niemki (= tzn. 
nigdy)); Akár a részeg németnek beszélj (dosl. Mozesz mówic do niego jak do pi- 
janego Niemca); Annyi, mint a német (török, tatár) (dosl. Jest ich tyle, co Niem- 
ców (Turków, Tatarów); Beszélhetsz német... (dosl. Mozesz mówic Niemcze... 
(= i tak ci$ nikt nie rozumie)); Fele német, fele tót (dosl. W polowie Niemiec, w
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polowie Slowak (= podly, nikczemny)); Félre német, jön a magyar (dóst. Niem- 
cze z drogi, idzie W^gier); Németre bort ne bízz! (dóst. Nie powierzaj wina Niem- 
cowi!); Hajlik, mint a német imádság (dóst. Jest sktonny do wszystkiego, jak nie- 
miecka módiitwa); Németnek 40 éves korában jön meg az esze (dóst. Niemcowi 
rozum do glowy przychodzi w wieku 40-tu lat); Nem félti a német a gatyáját /  
Nem fél a német, hogy gatyáját ellopják (dosl. Niemiec nie obawia si? o swoje ka- 
lesony (gacie) / Nie obawia si$, ze jego kalesony (gacie) ktos ukradnie (= bo ich 
nie ma)); Annyit ér, mint (a) német szóban a niksz (dosl. Jest tyle wart, co po nie- 
miecku nicht); Hajtja, mint a német a trallalát (dosl. Powtarza, jak Niemiec tra- 
lala = zawsze mówi to samo); Megjárta, mint német a borjúval (dosl. Wyszedl na 
tym, jak Niemiec z ciel^ciem (= tzn. nieoczekiwany, niezgodny z zaplanowanym 
rezultat)); Sovány, mint a sváb lábszár (dosl. Chudy jak szwabska noga); Annyi, 
mint a sváb gyerek (dosl. Jest ich tyle, ile szwabskich dzieci (= tj. bardzo duzo)); 
Nekiszokott, mint sváb a főtt krumplinak (dosl. Przyzwyczail(a) si$, jak Szwab do 
ugotowanych ziemniaków); német alaposság (= niemiecka solidnosc) itp.
Przyklady polskie opisujq nieco inny obraz Niemca, podkreslajqc przede 
wszystkim jego ujemne cechy charakteru, np. hardosc, chytrosc, skqpstwo, brak 
wymagari, oszcz$dnosc, dorobkiewiczostwo, niski stan umyslowy, dziwacznosc 
stroju, odmiennosc przekonan religijnych, wrogosc w stosunku do Polaków, ob- 
cosc mowy niemieckiej, ale równiez i rozsqdnosc oraz solidnosc, np.: Glupi jak 
Niemiec; Kusy, jak Niemiec; Juz to s§k twardy, ze Niemiec hardy; Niemiec jak 
wierzba: gdzie go posadzisz, tam rosnie; Niemiec w radzie, koza w sadzie, wilk w 
oborze, za diabla to wszystko b§dzie; Siedziec jak na niemieckim kazaniu (= nic 
nie rozumiec); Co Niemiec, to generál; Co Niemiec, to heretyk; Co Niemiec, to 
kupiec; Gadaj mu tam, kiedy to Niemiec; Przy Polaku i Niemiec sig pozywi, a 
przy Niemcu ani pies; U Niemców ani mucha sig nie pozywi; „Przyszli Niemcy do 
kraju /  Podlug swego zwyczaju, Z cielgcemi torbami /A  teraz sq panami” (frag- 
ment dawnej piesni); Zakochal sig jak diabei w niemieckim stroju; Póki swiat 
swiatem, nie b§dz.ie Niemiec Polakowi bratem; Kto Niemcowi sluzy, temu diabei 
piaci; U Niemca ucz si§ rozumu, a Polaka cnoty; niemiecka solidnosc itp.
Slowakom, których W^grzy pogardliwie nazywaj^ „Totami”, przypisuje 
si? w j?zyku w^gierskim takie cechy, jak: uwielbiaj^ pogacze i kwasne mleko, sq 
bardzo wybredni, grymasni, placzliwi, zawadiaccy, zaczepni, niewdzi?czni, m$z- 
czyzni fízycznie slabi, podli, nikczemni, bezecni, nieludzcy, nierozwazni, nie 
myjq si?, nic nie warci, nieudacznicy, normalni sq tylko do poludnia, bo po polud- 
niu sq juz pijani, np.: Örül neki, mint tót a pogácsának (dosl. Cieszy sírjak Tót z 
pogaczy); Szereti, mint tót az aludttejet (dosl. Lubi jak Tót kwasne mleko); Válo­
gat, mint tót a vadalmában /  vadkertben (dosl. Wybiera/przebiera jak Tót w dzi- 
kich jablkach / w dzikim sadzie); Tótul nevet (dosl. Smieje si? jak Tót (= placze)); 
A tót is megnyugszik, amikor a lóról leesik (dosl. Tót wtedy si? uspokoi, kiedy z 
konia spadnie (= warchol, zawadiaka)); Adj a tótnak szállást, kiver a házból (dosl.
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Daj Totowi nocleg, a wygoni ci? z mieszkania); Erőtlen, mint a tót kaszás (dóst. 
Slaby jak kosiarz u Totów); Kása nem étel, tót nem ember (dosi. Kasza nie jest 
potrawq, a Tót nie jest cziowiekiem); Mindenéből kifosztották, mint tótot az em­
berségből (dóst. Ograbili go ze wszystkiego, tak jak Tota z czlowieczenstwa); Ne­
kimegy, mint tót ökör a ködnek (dosi. Wchodzi we mgl$, jak wól Tota (= post$- 
puje nierozwaznie)); Pénzébe van, mint tótnak a szappan (dosi. Piaci tyle, ile Tót 
za mydio (= nie myje si?)); Semmi sem lett belőle, mint tótnak a fiából (dosi. Zo- 
stal nikim, tak jak syn Tota (= nic mu si$ nie udalo)); Tótnak délig van esze (dosi. 
Tót ma rozum tylko do poludnia (= po poiudniu jest zawsze pijany)); Tótnak 40 
éves korában jön meg az esze (dosi. Totowi rozum do glowy przychodzi w wieku 
40 lat (= tzn. jest glupi)); Járja az országot, mint a csipkés tót (dosi. Podrózuje po 
kraju, jak Tót w koronkach (= zwiedzii wielkie tereny)); Se kint, se bent, mint Tót 
Jankó a lakodalomban (dosi. Ani wewn^trz, ani zewnqtrz, tak jak Janek Tót na 
weselu (= byc niepewnym, znalezc si? w krytycznej sytuacji)).
O Slowakach w j?zyku polskim mamy bardzo malo przyslów czy tez fra- 
zeologizmów. Póza archaicznymi zwrotami Hóczy jak Slowok do godzin i Juz mu 
Slowiok kurzy w oczy, trudno chyba b$dzie znalezc wi?cej przykladów. Podobn^ 
sytuacj? obserwujemy w przypadku Czechów: Co za Czech slowo trzymac? (Przy- 
slowie to mówi o rzetelnosci i slownosci Czechów); Czech ma na dupie plech, a 
na plechu napisane, ze na Slqsku nie zostanie (Tak mówi3 dzieci polskie 0 cze- 
skich); Czy nie sciql to ty na ten czas Czecha?; Umkni, czechu, silas stawil (Przy- 
slowie to osmiesza gracza, który mógl sobie pozwolic tylko na drobn^ stawk?); 
Za kazdym Czechem stoi czart; Znac si§ na czeskich kamieniach (= tzn. nie dac 
si$ oszukac). O Czechach j?zyk w^gierski utrwalil, ja si? wydaje, tylko kilka wy- 
razen: csehül vagyunk /  csehül áll (dosi. sprawy s$ / id§ po czesku (= tzn. zle)); Ha 
a cseh kőre a legszebb pecsétet metszik is, mégsem válik gyémánt belőle (dosi. 
Jesli na czeskim kamieniu wyrzezbilibysmy nawet najladniejsz^ piecz^c, nie b?- 
dzie on diamentem).
O Morawianach zarówno w j?zyku w^gierskim, jak i polskim znalezlismy 
tylko po jednym przyslowiu: Összemegy (összecsöpörödik), mint a morva posztó 
(dosi. Kurczy si?, jak morawskie sukno (= chodzi tu o starego czlowieka)); Adije, 
Morawa, pojadymy do Czech (Zartobliwy zwrot pozegnalny).
W obrazie Cygana w j?zyku w^gierskim utrwalone zostaly takie cechy, 
jak: brak honom, zajmowanie si? kradziezq, mówienie nieprawdy, oszustwo, klam- 
stwo, zdrada, niekwapienie si? do pracy, porywczosc, wybuchowosc, brak oglady, 
targowanie si?: Cigánybecsület -  szalmatűz (dosi. Cygahski honor -  slomiany 
ogien); Ahány cigány, annyi lopó (dosi. Du Cyganów, tylu zlodziei); Cigány, zsi­
dó, meg a pap, hogy megcsaljon azon van (dosi. Cygan, Zyd i ksi^dz staraj3 si? 
zawsze oszukiwac); A cigány is megesküszik rá (dosi. Na to przysifga si$ równiez 
i Cygan); Cigány nyelven beszél /  Cigányul mond (dosi. Mówi j?zykiem cygan- 
skim / po cygansku (= klamie, oszukuje)); Cigány nem rágja a döghúst hiába (dosi.
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Cygan nie je padliny przypadkowo); Nem szokta meg a cigány a szántást (dóst. 
Cygan nie jest przyzwyczajony do orki (= nie lubi pracowac)); Cigánylakodalom 
(dóst. Wesele cyganskie (= nie ma co jesc ani pic)); Cigánydisznó (dóst. Cygari- 
ska swinia (= kradzione rzeczy)); Cigányútra ment (az étel) (dóst. Weszla na cy- 
gansk^ drog? (potrawa) (= zle potkn^c ikrztusic si?)); Kié lesz a cigánylány (dóst. 
Czyja b?dzie Cyganka (= kto b?dzie ostatni)); Megkóstolta, mint a cigány lovát a 
farkas (dóst. Skosztowal jak wilk cyganskiego konia (= Twierdzi, ze tylko skosz- 
towat, a w rzeczywistosci zjadl juz wi?ksz^ jego cz?sc)); Megszokta, mint a ci­
gány lova a koplalást (dóst. Przyzwyczaic si?, jak Cygan do gtodowania (= byc 
zmuszonym pogodzic si? z czyms)); Szemmel tartja, mint cigány a lovát (dóst. 
Miec (kogos, cos) na okú, jak Cygan konia); Nyakas a cigány is, amikor akasztani 
viszik (dóst. Cygan jest tez uparty, gdy prowadz^ go na szubienic? (= Kazdy stara 
si? omijac to, co jest zte i szkodliwe)); Alkudj, mint a cigány, fizess igazán (dóst. 
Targuj si? jak Cygan, ale ptac rzetelnie); Gerjedezik, mint a cigányasszony dun­
nája (dóst. Napuszyc si?, jak pierzyna Cyganki (= zapalic si?, podniecic si?)); 
Meztelen, mint a cigánygyermek (dóst. Nagi, jak cyganskie dziecko (= catkowicie 
nagi)); Cigány a maga lábába nem veri a szeget (dóst. Cygan nie wbije gwozdzia 
w swoj^ wtasn§ nog?); Muzsikálnak valakinek a hasában a cigányok (dóst. Cyga- 
nie graj§ w brzuchu (— tzn. miec rozwolnienie)); Nem úgy verik a cigányt! (dóst. 
Cygana bij^ nie tak (= tzn. cos jest nie tak jak powinno byc)); Ha cigánygyerekek 
potyognak is az égből, akkor is /  akkor se(m) (dóst. Tak jest (nie jest), jesli nawet 
cygani^tka spadaj^ z nieba (= tzn. koniecznie (niekoniecznie), pod kazdym wzgl?- 
dem)); Cigánytól szenet bajos venni (dóst. Kupic u Cygana w?giel jest klopot- 
liwe); Úgy kell neki, mint cigánynak a lágy kenyér (dóst. Potrzebuje (czegos), jak 
Cygan mi?kkiego chleba (= bardzo potrzebowac czegos)) itp.
A oto przyklady polskie: Bez Cygana wesele si§ nie obgdzie; B$dq ci si§ 
Cyganie snili (= b?dziesz glodny); Ani Cygón by tego nie chciol; Chwolila Cy- 
gónka robot§, a Cygón krod; Chytry jak Cygón; Ciekawy jak Cygón do pasieki; 
Cieszy si§ jak Cygan dziecmi; Co Cygan, to kowal; Cygan swymi dziecmi swiad- 
czy; Cygan si§ pyszni, kiedy czerwone spodnie nadzieje; Cygan w bieti (= tzn w 
dziwacznym ubraniu); Cygan w domu nie kradnie; Cygan za Cyganem, a ja za 
waspanem (o stronniczym swiadku); (Cyganie) Cygóni jadóm (= tzn. nadciqga 
ci?zka chmura); Cyganowi z worka uciekl (= tzn. nicpon, urwis); Cyganski syn 
wielki, ale duren; Cyganskie kupno (= tzn. kradziez); Cyganskie miqso (= tzn. 
zdechtych zwierz^t); Darzy mu si§ jak Cganowi róla (= tzn. nie wiedzie mu si?); 
Kr§ci si§ jak Cygan na jarmarku; Niedzwiedz tancuje, a Cygan pieniqdze bierze; 
Poczciwy jak Cgan (= tzn. niepoczciwy); Spieszy si$ jak Cygan na wojng; To Cy­
gan na wszystkie zastawki! (= tzn. oszust); Zna si§ jak Cygan na koniach; Co Cy­
gan, to szalbierz; Cygan Cyganem; Cyganskie poty (= strach towarzysz^cy kra- 
dziezy); Frymarczy, jak Cygan szkapami itp.
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Na stereotyp Francuza w j?zyku w?gierskim skladaj^ si? takie cechy jak: 
nosi krótkie wlosy i perük?, jest chudy, leniwy, nie rozumie innych, nikogo nie 
slucha, ma brzydki (wstr?tny) nos, upudrowane wlosy, lubi ciemny kolor sukna, 
choruje na kil?, lubi spiewac: Lusta, mint a francia haj (dosl. Leniwy, jak francu- 
skie wlosy (= noszenie peruki)); Kurta, mint a francia haj (= Cos jest krótkie, jak 
francuskie wlosy); Ragadós, mint a francia fene (dosl. Zarazliwy, jak francuskie 
licho (= kila)); Ritka francia dalolás nélkül (dosl. Francuz bez spiewu nalezy do 
rzadkosci); Sovány, mint ófrancia (dosl. Chudy, jak Francuz); Sötét, mint a fran­
cia posztó (dosl. Ciemny, jak francuskie sukno (= glupi)); Beszélhetnek neki, akár 
a beteg franciának (dosl. Mozna do niego mówic, jak do chorego Francuza (= nic 
nie rozumie, nie slucha)); Franciának hajpor, a magyarnak jó bor (dosl. Francu- 
zowi púder do wlosów, a W?growi dobre wino (= Niech Francuzi nosz^ upudro­
wane wlosy, a W?grzy niech noszq swoje dawne stroje i zachowuj^ m?skie zwy- 
czaje)); Franciakor (dosl. Francuska choroba (= kila)) itp.
Polskié przyklady rejestrujg nieco inny obraz Francuza uksztaltowany z 
uwagi na strój, styl zycia, sposób zachowania, nierozumienie jego mowy, pod- 
kreslaj^c przy tym wazn^ rol? Francji w Europie: Ustrojony jak Francuz (= stroj- 
nie, ozdobnie); Francuski piesek (=wybredny, grymasny); Po francusku trzymaj 
jfzyk na lancuszku; Zyje jak Pan Bőg we Francji (= zyc rozkosznie); Pamióta 
pierwsze Francuzy (= dawne czasy); Siedziec jak na francuskim kazaniu (= nic 
nie rozumiec); Broda jak u francuskiego sapera\ Gdy Francja ma katar, cala Eu­
rópa kicha (= to co si? dzieje we Francji ma wplyw na cal^ Europ?); To istny 
Francuz; Przeciw Francuzom i widly stajq w szeregu (= zwrot ten jest poglosem 
wojny 1812 roku i oznacza wielk^ niech?c) itp.
Na obraz Turka we frazeologizmch i przysíowiach j?zyka w?gierskiego 
skladaj^ si? takie cechy jak: nalogowy palacz, nosi ostry nóz, jego mowy nikt nie 
rozumie, rzuca przeklenstwa na innych, bői si? smierci, glupi, lubi si? chwalic, 
pali fajk?, przesladowca, brutalnie traktuje swoich podwladnych, jest chytry, 
przebiegly, wyrz^dzil wielkie szkody w podbitym kraju: Dohányoz, mint a török 
(= Pali jak Turek); Éles, mint a török kés (= Ostry jak nóz turecki); Fejére szállt a 
török átka (dosl. Przeklehstwo tureckie padló na jego glow?); Rossz szomszédság -  
török átok (Zly sasiad -  tureckie przeklehstwo); Meglesz a török Húsvétján (dosl. 
B?dzie to na Wielkanoc tureck^ (= tzn. nigdy)); Nem értem, törökül beszél-e vagy 
tatárul? (dosl. Nie rozumiem, czy on mówi po turecku czy tartarsku? (= tzn. ktos 
jest pijany)); Húzza, halasztja, mint török a halálát (dosl. Odci^ga, odklada jak 
Turek smierc); Töröknek 40 éves korában jön meg az esze (dosl. Turkowi rozum 
do glowy przychodzi w wieku 40-tu lat (= tzn. jest glupi)); Eldicséri, mint török a 
lova farkát (dosl. Chwali jak Turek ogon swego konia (= tzn. chwalic rzeczy nie- 
godne pochwaly)); Megszokta, mint török a pipát (dosl. Przyzwyczail si?, jak Tu­
rek do fajki (= bardzo przyzwyczaic si? do czegoc)); Nem hajt (nem kerget) a tö­
rök (dosl. Nie pogania (nie goni) ci? Turek (= tzn. nie spiesz si?); Nincs török a
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hátunkon (dosl. Nie mamy za plecami Turka (= Nie trzeba si? spieszyc)); Úgy bá­
nik vele, mint török a rabjával (dosl. Obchodzi si? z nim, jak Turek z jencem 
(= Obchodzic si§ z kims brutalnie); Inkább vesszen a törökre (dosl. Lepiej stracic 
na korzysc Turka (tzn.= Wcale nie dbac o to, ze cos si? zmarnuje, zniszczeje, zgi- 
nie)); Törököt fogott /  Törököt fogtam, nem ereszt (dosl. Zlapal Turka / Zlapalem 
Turka i nie chce mnie odpuscic (= Trafilem na chytrzej szegő od siebie = Trafila 
kosa na kamien)); Török torok sok kárt tett az országban (dosl. Gardlo tureckie 
wyrz^dzilo duze szkody w kraju) itp.
Obraz Turka w j$zyku polskim jest równie negatywny, o czym swiadcz^ 
ponizsze przyklady: A niechze ci§ Turek zje; Czerwony jak Turek; Stqd Turcy, 
stamtqd wilcy (= sytuacja bez wyjscia); Zazdrosny jak Turek; Milczqcy jak Turek; 
Lezy na zolqdku jak Turcy pod Wiedniem (= Zwrot ten nawi^zuje do zwyci^stwa 
polskiego or$za nad Turkami pod Wiedniem); Ubogi jak turecki swigty /  Goty jak 
derwisz /  Nagutenki jak swi§ty turecki itp. (= Zródlem tego typu przyslów stali si? 
pólnadzy derwisze, którzy wprawiali w zdziwienie pielgrzymów do Jerozolimy); 
Goty jak turecki pieprz; Cieszy si§ jakby sciql Turczyna (= byc zadowolonym z 
dokonania wielkiego czynu); Byc (siedziec, sluchac) jak na tureckim kazaniu; Roz- 
party jak basza turecki; Nad Turki i Tatary nie ma gorszej wiary; Wolalbym pod 
Turczynem byc (= Zwrot ten wyraza protest przeciw jawnej krzywdzie w zyciu 
publicznym) itp.
W omawianym tu matériáié w^gierskim nieco zadziwia negatywny stere- 
otyp Seklera, któremu przypisane s^ takie przymioty jak: jest zaczepny, za pie- 
ni^dze gotów na wszystko, zle mu si? powodzi, jest czlowiekiem chytrym, prze- 
bieglym, glupim, dumym i zíodziejem: Székely támad, székely bánja (dosl. Jesli 
Sekler napadnie na kogos, tego pozaluje (= Zacznij ze mn^, a pozalujesz)); A szé­
kely a pokolba is elmegy, csak megfizessék (dosl. Sekler i do piekla pójdzie, jesli 
mu za to zaplac^ (= tzn. za pieni^dze gotów na wszystko)); Jó dolga van, mint a 
székely kutyájának (dosl. Dobrze mu si? powodzi, jak psu Seklera (= tzn. zle id$ 
sprawy)); Két lelke van, mint a székelynek (dosl. Ma dwie dusze, tak jak Sekler 
(= tzn. chytry, przebiegly)); Ostoba, mint a székely (dosl. Glupi jak Sekler); Lo­
pás, mint a székely (dosl. Zlodziej jak Sekler); Újság, mint a székely pogácsa 
(dosl. Nowosc jak u Seklera pogacza (= Wiadomo, ze Seklerzy nie znaj^ tego ro- 
dzaju ciasta). Na témát Seklerów polskich przykladów brak.
J$zyk w^gierski w dosc licznych przykladach utrwalil równiez obraz Wo- 
locha: Oláh csak sülve jó, akkor is a fene egye meg (dosl. Woloch tylko pieczony 
jest dobry i nawet wtedy niech go diabli zjedz^); Biztatja, mint oláh az ökrit (dosl. 
Zach^ca (pop?dza) jak Woloch wola (= nieskutecznie)); Erős az oláh ecet, még a 
halálos átkot is elöli (dosl. Woloski ocet zabije nawet smiertelne przeklenstwo); 
Nyikorog, mint az oláh szekér (dosl. Skrzypi jak woloski wóz); Ott hagyta, mint 
szent Pál az oláhokat (dosl. Zostawic cos jak swifty Pawel Wolochów); Zöld lo­
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vat, okos oláhot látni ritkaság (dosl. Rzadko mozna zobaczyc zielonego konia, 
m^drego Wolocha); Nyöszörög, mint az oláh duda (dóst. J$czy jak woloska kob­
za); Oláh után szökik a disznó (dóst. Za Wotochem p$dzi swinia); Szuszog, mint 
az oláh disznó a búzában (dosl. Sápié jak woloska swinia w pszenicy); Az oláh 
nép római salak (dosl. Lúd woloski to rzymski zuzel (= rzymskie m$ty)); Megta- 
nítlak oláhul nevetni (dosl. Naucz? ci$ smiac si? po wotosku (= plakac)); Eb az 
oláh disznó nélkül (dosl. Bez swini Woloch jest psem)); Rosszabb az oláh cigány­
nál (dosl. Woloch jest gorszy od Cygana) itp. A oto przyktady polskie: Czekaj, 
Woloszynie, dam ci po czuprynie; Hospodarstwo woloskie jak przepiórcze pole 
(= krótkotrwale); Kto kocha ojczyzng, spiesz na Woloszczyzng; Woloskie zaloty 
(= zachowywac si$ obcesowo, grubiansko); Woloszyn patrzy, skqd wiatr wieje, itp.
Wyrazen etnonimicznych dotycz^cych Wlochów w j?zyku w^gierskim 
jest zaledwie kilka, np. Ritka olasz macska nélkül (dosl. Rzadko widac Wtocha 
bez kota (= tzn. Wlosi Iubiq koty)); ravasz, mint az olasz (= Chytry jak Wloch); 
olasz fogadás (dóst. (w wyscigach konnych) stawianie na drugiego konia).
Z etnonimem Wloch w j?zyku polskim natomiast kojarz^ si? takie cechy 
jak: chytrosc, niski poziom umyslowy, oszustwo, nie robi§ wystawnych przyj^c, a 
Wlochy s^ takim samym krajem jak inne: Chytry jak Wloch; Czasem i u Wlocha 
bywa glowa plocha; Dobra dia Wlocha zaba, a do niej salata; 1 pod wloskim nie- 
bem pozegnaj sig z chlebem (= tzn. i we Wloszech nie ujdzie si$ smierci); Kto ro- 
zumu miec nie bqdzie, we Wloszech go nie nabgdzie; Niech ci§ wloski bankiét pot- 
ka (= tzn. liche przyj^cie, zartobliwe przeklenstwo); Wloska sztuczka (= oszu­
stwo); Zarobic jak Telijan (= tzn. malo).
Zarówno w j?zyku w^gierskim, jak i polskim znajdziemy takie wyrazenia 
etnonimiczne, w których wyst^puje kilka etnonimów, np.: Magyar ökör, német 
kutya, oláh disznó (W^gierski wól, niemiecki pies, woloska swinia); Magyarnak 
korsó, németnek borsó, tótnak koporsó (W^growi dzbanek (st^giew, kufel), Niem- 
cowi groch, a Totowi trumn?); 3 görög, 3 török, 3 zsidó -  9 pogány (3 Greków, 3 
Turków, 3 Zydów -  9 pogan). Németnek, olasznak [az éhes németnek] kecske­
béka: csibe ( Dia Niemca, Wlocha (glodnego Niemca) zab^ jest kurcz? (= Cudzo- 
ziemcy lubi^ inne potrawy, niz W^grzy). A oto przyklady polskie: Polski most, 
niemiecki post, wloskie nabozenstwo -  blazehstwo; Na to Pan Bőg stworzyl Wlo­
chów, zeby Austriacy mieli kogo bic; Co Francuz wymysli, Niemiec zrobi a Polák 
kupi; Hiszpanska prostota, wloska hojnosc, polski rzqd, pruskie dworstwo, duh- 
skie panstwo, angielska wolnosc, francuski wstyd, niemiecka pokora, szkocki 
czas, tureckie malzenstwo, zydowskie nabozenstwo -  to wszystko podejrzane rze- 
czy; W Hiszpanii praktyk, we Wloszech doktor, we Francji fryzjer, w Niemczech 
rzemieslnik, w Anglii kupiec, w Turcji zolnierz, w Polsce prokurator, w Moskwie 
Igarz pozywiq si§; We Wloszech si§ uczyc, w Niemczech si§ oblóczyc, we Francji 
dyskutowac, w Polsce bankietowac; Wloskie trele, francuskie fortele, niemieckie
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serdele kosztujq wiele; Szczerosc Litwina, starosc kobiety, poczciwosc Zyda, na 
nic si$ nie przyda; Niemiec caly swiat okpil, Zmudzina nie potrafil; Gdzie Wggier, 
tam gniew, gdzie Stowak, tam spiew itp.
Wiele przyslów polskich przypisuje Litwinom takie cechy jak: niski po- 
ziom umyslowy, chytrosc, tchórzliwosc, niedbalstwo, niechlujstwo, rozpusta, laj- 
dactwo, ubóstwo: Litwin gtupi jak swinia, a chytry jak wqz\ Jeszcze si§ ten nie na- 
rodzil, coby zbadal Litwina; Litwin z kazdym pi§knie, z nikim szczerze; Skryty jak 
Litwin; Mocne, jak litewska wiara (= tzn. siaba); Napasc z Litwy (= tzn. niespo- 
dziewanie); U Litwina zrodzila si§ bocwina, cóz kiedy chleba nie ma; „Jako jeden 
napisal. Idz tylko do Litwy, A przykladów az nazbyt znajdziesz w takich razach. 
Przyjdziesz do cudzej zony, jeszcze podzi§kuje Mqz, czasem u d a r u j e . (= <Opa- 
liriski, Satyry>). Na témát Litwinów przykladów w^gierskich brak.
Wyrazenia etnonimiczne dotycz^ce Rosjanina w j$zyku w^gierskim máj 4 
przede wszystkim zabarwienie pejoratywne, w których przejawiaj^ si$ takie cechy 
jak: niski poziom umyslowy, glosne zachowanie si?, pijahstwo: Okos orosz ritka­
ság (dosl. M^dry Rosjanin nalezy do rzadkosci); Ordít, mint az orosz az ólban 
(dosl. Krzyczy jak Rosjanin w oborze (= bardzo glosno)); Orosznak csak délig 
van esze (dosl. Rosjanin ma rozum tylko do poludnia (= po poludniu jest pijany)); 
Zöld lovat, okos oroszt, kálvinista molnárt, döglött szamarat látni ritkaság (dosl. 
Rzadko kiedy mozna zobaczyc zielonego konia, m^drego Rosjanina, kalwihski- 
ego mlynarza, zdechlego osla); Annyian (vannak valakik), mint az oroszok (dosl. 
Jest ich tylu (tyle), ilu Rosjan (= tzn. bardzo duzo); orosz medve (= (pogardliwie) 
rosyjski niedzwiedz). W j?zyku polskim natomiast utrwalily si? nieco inne cechy: 
Ruski miesiqc popamiftaé (= dlugo); Jak w ruskim banku (= tzn. bank, z którego 
nie mozna pobrac wczesniej wlozonych pieni^dzy); I na Rusi robic musi; Musi to 
na Rusi, a w Polsce jak kto chce; Bywszy w Rusi, do domu musi (= tzn. zazywszy 
dobrego bytu na Rusi, trzeba wracac na rodzinne piaski); Chytry jak Rusin; Cztery 
rzeczy nie do rzeczy: noga w szczudle, a mysz w pudle, koza w sadzie, Rusin w ra- 
dzie; Gdzie stqpi Rus, tam nie rosnie gus; I Pan Bog za Rusinami (= tzn. zwrot 
zartobliwy, oznaczaj^cy najwyzsz^ niesprawiedliwosc); Rusina kto oszuka b§dzie 
mqdr; Ruski dar: dzisiaj dal, jutro odebral; Smieje sig jak Rusin do bialego chle­
ba; LJparty jak Rusin; Z Rusinem gadaj, a w zanadrzu kamien trzymaj; Jak Lach, 
tak Rusin po szkodzie mqdrzeje, niechaj si§ jeden z drugiego nie smieje.
Bardzo duzo przyslów polskich odnosi si? do stereotypu Zyda. W naj- 
wi^kszym zbiorze, w „Nowej ksi^dze przyslów i wyrazeh przyslowiowych pol­
skich” haslo „Zyd” ma 266 zapisów glównych i prawie dwa razy tyle róznych wa- 
riantów. W j?zyku w^gierskim natomiast przyslowia dotycz^ce Zyda (78 zapisów 
glównych z niewieloma wariantami) znajdziemy tylko w „Ksi?dze przyslów i wy­
razeh przyslowiowych” autorstwa Ede Margalitsa („Magyar közmondások és 
közmondásszerü szólások”) z 1896 roku. W nowszych opracowaniach haslo to al- 
bo w ogóle nie figuruje, albo zawiera jedynie 1-2 przyslowia. A oto maly wybór
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przyslów w^gierskich z hasla „Zyd”: Alkuszik, mint zsidó a gyapjúra (dosl. Tar- 
guje sírjak Zyd o weln$); Annyi a pénze, mint zsidónak a disznó (dóst. Tyle pie- 
ni^dzy, ile u Zyda swiri (= tzn. nie ma pieni?dzy)); Annyit ér, mint pokolban a zsi­
dó (dosl. Jest tyle wait, ile Zyd w piekle); Becsületes ember, ha zsidó nem volna 
(dosl. Uczciwy czlowiek, gdyby tylko nie byt Zydem); Benne van, mint zsidóban 
az ördög (dosl. Jest w nim, jak w Zydzie diabei); Cigány kéz, zsidó kéz, utolsó kéz 
(dosl. R?ka Zyda, r?ka Cygana, ostatnia r?ka (= tzn. Nie nadawac si? do ci^zkiej 
pracy)); Csal, mint a zsidó (dosl. Oszukuje jak Zyd); Eb a zsidó kereskedés nékül 
(dosl. Bez handlu Zyd jest psem); Élelmes, mint a zsidó (dóst. Sprytny jak Zyd); 
Jaj, kinek török, zsidó szomszédja (dóst. Biada temu, kto ma s^siada Turka lub 
Zyda); Köpköd, mint a zsidó (dosl. Pluje jak Zyd); Megszokta, mint Ábrahám zsi­
dó a csalást (dosl. Przyzwyczaic si? (do czegos), jak Zyd Abrahan do oszustwa); 
Krími zsidó (dosl. Zyd krymski (= okrutny)); Nincs rosszabb a szegény zsidónál 
(dosl. Nie ma nic gorszego od biednego Zyda); Ravasz, mint a görög zsidó (dosl. 
Chytry jak grecki Zyd); Ritka vásár zsidó nélkül (dosl. Rzadko jest jarmark bez 
Zyda); Sok zsidó gyereket felnevelt már (dosl. Wychowal juz duzo zydowskich 
dzieci (= tzn. piacié procenty)); Szereti, mint zsidó a keresztet (dosl. Lubi jak Zyd 
krzyz); Zsidó nem ad a múltra, voltra (dóst. Zyda nie interesuje to co przeszlo, co 
byto); Zsidó szagú a kendőd, húgom (dosl. Moja mlodsza siostro, twoja chusta ma 
won zydowsk^ (= tzn. Kupilas chust? na kredyt)); Zsidóban bízik (dosl. Ufa Zy- 
dowi) itd. Przyslowia polskie w swej trései s^ bardzo podobne do w^gierskich. A 
oto niektóre z nich: Bogatry jak Zyd w swinie; Bői si§ jak Zyd swigeonej wody; 
Chciwy jak Zyd; Ciekawy jak Zyd do piekla; Co Zyd to arendarz (karezmarz, lich- 
wiarz, Cygan); Czysty jak zydowskie pomyje; Dlatego Zyd bogaty, ze zyje z cudzej 
biedy i straty; Jak bieda, to do Zyda; Gdy diabei nie moze, Zyd mu dopomoze; 
Gdzie sq Zydzi, tam czlek grosza nie widzi; Jak sprzedac psa za lisa, zydowska 
jest sztuka; Jak Zyd klania si§ nisko, wielka bieda gdzies blisko; Jak Zyd ciebie w 
oczy wychwala, uciekaj, bo to lala; Kazdy Zyd swój towar chwali; Majq pieniqdze 
Zydzi, ale nikt nie widzi; Natr§tny jak Zyd; Jednymi drzwiami Zyda wypchnqc, to 
drugimi wlezie; Sprawiedliwy jak zydowska waga itd.
Przytoczmy teraz w^gierskie wyrazenia etnonimiezne odnosnie Polaków i 
polskie odnosnie W^grów. Przyklady w^gierskie: lesi a lengyelt (dosl. wyczekuje 
Polaka (= dhigo czekac); Búsul, mint a lengyel (dosl. Smuci si? jak Polák (= ktos 
jest smutny)); lengyel lopó (dosl. polski zlodziej (= dobry zlodziej); Kérkedő, mint 
a lengyel (dosl. Chwali si$ jak Polák (= chwal^cy si?); lengyel posta (dosl. polska 
poezta (= wszystko zapominac)); Adjon Isten minden jót, bort, pecsenyét, olcsó 
sót, a lengyelnek sok borsót, ellenségnek koporsót (dosl. Daj Boze duzo dobra, 
wino, pieczen, tani3 sói, Polakowi duzo grochu, a nieprzyjacielowi trumn?); Más 
a kengyel, más a lengyel (dosl. lnne jest strzemi?, a inny Polák). A oto przyklady 
polskie: /  na Wggrach nie polozq ehleba na wgglach (= tzn. wsz?dzie trzeba pra- 
cowaé); Kto wggierskie wino pije, po smierci nie gnije; Stary Wggrzyn dobry, ale
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stary kochanek diabla wart; Wggrzynowi wierzyc nie trzeba, azeby mial trzy oka; 
Tlucz Wggrzyna w mozdzierzu, przecie on bgdzie czosnkiem smierdzial po sta- 
remu (= Przymówka do Stefana Batorego, który uprawial polityk? prow^giersk^); 
Z kiepska po wggiersku (= tzn. po blazensku); Polák W§gier dwa bratanki i do 
szabii i do szklanki.
Zarówno w j?zyku w?gierskim, jak i polskim znajdziemy równiez iden- 
tyczne wyrazenia etnonimiczne, np. angol humor -  angielska flegma; angolosan 
távozni -  wyjsc po angielsku; bábeli zűrzavar -  istna wieza Bábel; cigányéletet él -  
prowadzic cyganski zywot; német alaposság -  akuratny, jak Niemiec; ravasz, 
mint az olasz -  chytry, jak Wloch; Ahol a tatár (német) jár, ott fű  nem terem -  
Gdzie Tatar (Niemiec) przejdzie (stoi), tam trawa nie rosnie; kopasz, mint a török -  
goty, jak swigty Turecki.
W swietle powyzszych uwag popatrzmy teraz, jak widz^ siebie W?grzy i 
Polacy. Oto przyklady w?gierskie swiadcz^ce o tym, ze W?grzy w oczach wlas- 
nych szlachetni, silni, dotrzymuj^ slowa, dobroczynni, dbaj^ o jadlo i napitek, 
nie solidami, sklonni do megalomanii: magyar anya szülte (dosl. Urodziia 
go matka W?gierka (= tzn. szlachetny)); magyar vér folyik/folyt ereiben (dosl. W 
jego/jej zylach plynie krew w?gierska (= tzn. szlachetn(y/a)); magyar volt az apja 
(dosi. Jego ojcem byi W?gier (= tzn. silny)); Magyar ember megtartja a szavát 
(dosi. W?gier dotrzymuje siowa); magyar kenyér (dosi. w?gierski chleb (= tzn. 
dobry chleb)); magyarnak helyén a szíve (dosl. W?gier ma serce na miejscu 
(= tzn. zawsze pomoze)); ingét is odaadja a magyar (dosl. W?gier odda nawet 
wlasn^ koszul? (= tzn. zawsze pomoze)); Nehezen feledi a bosszút a magyar 
(dosl. W?gier z trudem zapomina zemst?); Rettegni, félni nem tud a magyar (dosl. 
W?gier niczego si? nie bői); szemérmes, mint a magyar asszony (dosl. Cnotliwy 
(wstydliwy) jak W?gierka); Bort megissza magyar ember, jól teszi, okkal, móddal 
az meg nem árthat őneki (dosl. W?gier pije wino, dobrze robi, przy okazji, umiar- 
kowanie nie moze mu zaszkodzic); Ha két magyar együtt van, háromfelé húz 
(dosl. Jesli dwóch W?grów jest razem, ci^gnie w trzy strony); Sírva vigad a ma­
gyar (dosl. W?gier cieszy si? placz^c (= tzn. Radosc idzie zawsze w parze ze 
smutkiem)); Magyarország nem volt, hanem lesz (dosl. W?gier jeszcze nie bylo, 
dopiero b?d^ (= tzn. Przed W?grami jest wielka przyszlosc)); Vakulj magyar! 
(dosl. W?grze, oslepnij! (= tzn. zastaw si?, a postaw si?)); Háromszor iszik a ma­
gyar (dóst. W?gier pije trzy razy (= tzn. Mówi si? wtedy, gdy po dwóch kielisz- 
kach ktos wzbrania si? od trzeciego)); Magyar ember hallgat, mikor eszik (dosl. 
W?gier milczy, gdy je). Przyklady polskie: Dobra Francja, chwalebna Hiszpania, 
bogate Niemcy, ale najlepsza Polska; Francuz skacze, Niemiec placze, Polák stoi, 
wqsy stroi i zadnego kpa si§ nie bői; Polák do korda, Wloch do akorda; Polaka 
Niemiec, Niemca Wloch, Wlocha Hiszpan, Hiszpana Zyd, Zyda tylko diabei oszu- 
ka; Co Polák to pan, co Czech to hetman; Co Polák to szlachcic; Co Polák wypije 
na dzien Niemca majqtek stanowi; Czego inny uczyc si§ musi, z tym si§ Polák ro-
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dzi; W Koronie szukáé rozumu, w Litwie pienigdzy; Gdzie dwóch Polaków, tam 
trzy strony; Jak Pari Bóg na Polaka wzgniewal, Niemca stworzyl; Mqdry Polák po 
szkodzie; Nigdy w Polsce nie zabraknie zelaza do broni, rycerstwa do koni, zyta, 
pszenicy, pelnej wina piwnicy; Polacy nie ggsi, a swój j§zyk majq; Polacy zawsze 
wiar§ dzierzq; Aby Polska nie zgingla; Co Polák, to rycerz; Ej, Polacy, Polacy, 
abyscie wiedzieli: czarci sejmu nie chcieli; Chcesz zamek miec pusty, porucz go 
Polákom (Przyslowie o Bastylii przypisuj^ dworakowi króla St. Augusta Ponia- 
towskiego -  Jezierskiemu); Francuz zmysli, Niemiec zrobi, Polák glupi wszystko 
kupi; Polák jak maipa: co ujrzy, to chce miec; Polák swojq dobrotq czgsto zostal 
golotq: by glodem umrzec w domu, przecie swój chleb da komu; Polák zuch, kiedy 
ma pelny brzuch; Polska cnota: kazdemu otworzyc wrota; Polskié serce kazdemu 
otwarte; U Polaka: co w sercu, to i na jgzyku itp. Przytoczone przyslowia dowo- 
dz^, ze Polacy uwazaj^ sí? za naród dzielny, zdolny, prawdomówny, dobroczyn- 
ny, goscinny, sklonny do megalomanii, dbaj^cy o jadlo i napitek, zafascynowany 
osi^gni?ciami zachodnich sqsiadów i podatny na ich wplywy, cz$sciowo samo- 
krytyczny i bardzo krytyczny w stosunku do s^siadów.
Stereotypy, jako wynik funkcjonowania mechanizmów ksztaltuj^cych j$- 
zykowy obraz swiata, pod wplywem róznych czynników zewn^trznych i wewn?- 
trznych mog^ si? relatywizowac i ulegac zmianie. Jednak ich calkowite wyeli- 
minowanie jest niemozliwe, gdyz stanowi^ one natúraln^ form? kognitywn^ pew- 
nych uogólnieh ludzkich. Stereotypy nalezy wyraznie odrózniac od uprzedzen ja­
ko wyrazu negatywnego nastawienia w stosunku do obcych.
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